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У цій роботі розглядаються переваги та недоліки використання 
інформації з інтернет ресурсів.м Оперативність та швидкість 
оновлення інформації − це ключові фактори, що виділяють інтернет з 
поміж інших видів масмедіа. За кількістю переглядів, кліків, 
вподобайок, коментарів можна зрозуміти, що саме цікавить цільову 
аудиторію. Також важливий фактор, через який інтернет-
журналістика набуває все більшого поширення - це здатність 
отримувати дистанційно. Наприклад, можна моментально про 
дивитися прямиий репортаж з місця події, що відбувається в іншій 
півкулі. Також, з розвитком веб-сайтів, пошук найцікавіших 
матеріалів для користувача стає простішим: в межах одного сервісу 
досить часто використовуються теги з тематикою поданої інформації. 
Проте виникає питання: оперативність інформації чи її 
достовірность і точность. Варто пам'ятати, що неправильне 
висвітлення подій породжує дезінформування 
читачів/слухачів/глядачів та пропаганду. Тому, перед тим, як 
використовувати інформацію з інтернет-джерел потрібно її ретельно 
перевірити на: 
- достовірність (відомий ресурс з незаплямованою репутацією; 
вказані автор та джерела); 
- відповідність фотоматеріалів та заголовків до тексту статті; 
- конкретику в поданні матеріалу; 
- наявність оціночнихсуджень та/або показу тільки однієї 
сторони конфлікту (це вже можна вважати спробою маніпулювати 
споживачами інформації);  
Також у межах Інтернету зустрічаються випадки «крадіжки» 
інформації з сайтів, тобто плагіат. У такому випадку зазвичай 
користуються сервісами, що виявляють плагіат та першоджерело.  
Як з'ясувалося, не обов'язково у питанні «оперативність чи 
достовірність інформації» обирати щось одне, адже з допомогою 
базових навичок медіаграмотності можна обирати те й інше. 
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